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Uj víg ímliii' ilnv operetté.
DEBRECZEN SZÍNHÁZ.
Bérlet Szombaton, április 26-kán 1873.
e lö iz ö r  ad a tik :
szünet.
A három rsOríi
im c s a
Uj vig bohózatos operette 3 felvonásban. írla Moineau, zenéjét szerzé: Offenbach J. Forditotia Latabár Endre, szövegét 
Beödy. Az uj öltönyök Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek. A kassirozolt kellékeket készilé Bajor.
Karnagy: Medgyesi Nándor. (Rendező: Szabó.)
I. szakasz: /M Jbfíior tengerész ieaiHláng, 11. szakasz: Jelszó: UI. szakasz:
Míeícsa-balál9vagy: Flandria.
S z e m é ly z e t
Van Oslebal, hajós kapitány — —  Philippovich. Narancs-árus — — —  Szathmári Julcsa.
Scphronia kisasszony, ennek testvére — —  iletényi Laura. Rák-árus — —  — —  Fikker Emma.
Margit, neje —  —  — —  Mindszenti Korn. Oslriga-árus — —  — —  Völgyi Bertha.
Magdolna, lea'nja — — Medgyesiné. Bontom 1 — — Borónd.
Pitot, unokaöcscse, a kapitány növendéke 
Van Bontrouche, polgármester —
— Szöllösi Hermin. Früslom - —  — Chován.
— Foltényi. Miktom jf —  — —  Marosi.
Trom Tonpiff, (Suriot név alatt) — — Musíó. Piflom ^nemzetőrök — - — Hegedős Ferencz.
Spaniello l — — — Együd. Taktom J —  — Bartha.
Pasmotto (spanyol ifjak — — Gerecs. Hiktom 1i —  — Bajor.
Chutentános j —  — —  Török. Maktom j —  — — Szentkuti.
Malagoffre, korcsmáros —  — — Horváth Víncze.
Elsa, a kapitány szolgálatában — -  Sándoriné. Örök, matróczok, nép.
A harmadik felvonásban: S(‘ (|lli(1111tl PoIlá íS . Előadják: Szathmári Nina, Tóth Julcsa, Rosencveig Lina, 
Nagy Amália, Király Mári, Nagy Eszti, Nagy Teréz és Markovics Róza.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni,
HeJgáraU :Alsó és közép páholy £ frt. <§>€> kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Sfrt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr Deák jegy földzsintre 4-0 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Debrecien, 1873, Nyomatott a város könyvnyomdájában, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
